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② 曾玲、庄英章：《新加坡华人的祖先崇拜与宗乡社群整合：以战后三十年广惠肇碧山亭为例》，第
107-151 页，清华人类学丛刊 3，台北，唐山出版社，2000 年。 
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民族与文化展演国际研讨会论文集》，台北《汉学研究中心》2001 年。 
曾玲：《坟山组织、社群共祖与帮群整合——十九世纪的新加坡华人社会》，《亚洲文化》第 24 期， 
新加坡，2000 年。 
③ 郭振羽：《家族主义和社会变迁：新加坡华人家族组织的分析》，载乔健主编《中国家庭及其变迁》，







































                                                   
① 李亦园：《宗教与神话》第 175-176 页，台北，立绪文化事业有限公司，1998 年。 
② 上述社团神主牌都供奉在所属社团会所内的祖先神龛里。有关社团祖先神龛见下节的讨论。 
③ 1999 年 2 月 19 日笔者参加冈州会馆的春节采青时在谢氏家族府上所记录的资料。 
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  谢公硕峰之神位 
  谢门堂上历代祖先 
          陆英 
谢门        之神位 








  显考徐公广源 
  徐门堂上历代祖先 
   徐门王氏    之神位 
显妣   
   徐门崔氏 
第二个牌位是祖先与徐先生未婚而亡的家姐的集体牌位：   
徐门堂上历代祖先 




   徐氏家族在超度先人时，除了以上两个牌位，还有以下的牌位：① 
   内 
徐门堂上  历代祖先    之神位     








                                                   








































                                                   
① 这里所说是指遵从华人传统丧葬仪式处理先人丧后的新加坡华人，这其中也包括了受英文教育和信仰
西方宗教的部分新加坡华人，但并非全部新加坡华人。 





































碧山亭重建后，会馆总坟为灵厅所取代。1998年 11 月 15日，笔者参与冈州会馆秋祭。
                                                   




至下午 1时左右近 3个小时。主祭是冈州会馆理事长卢先生。 
会馆祭祀伴随狮团起鼓仪式开始，由会馆狮团的两狮表演，这是殖民地延续下来的
传统。会馆祭祀的对象是供奉在会所四楼神龛的关帝和三楼祖先神龛内的社团和个人两


























                                                   









































                                                   
① 该碑现仍存在碧山亭福德祠内。 
②



















1998 年 10 月 22 日，笔者在碧山亭灵塔访问了前来祭祀祖先的刘太太。刘太太年龄
约在 60岁左右。祖籍广东南海。随同其前来的有她的一对儿女和儿媳妇。儿媳两人信仰
华人民间宗教（俗称拜神）。女儿未婚，是基督教徒。 






















































                                                   
① 碧山亭现任副理事长梁少逵对语。 
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① 曾玲：《坟山组织与华人移民之整合——19 世纪新加坡华人建构帮群社会的历史考察》（未刊文）。 
② 有关当代新加坡所面对的社会、文化、教育等问题，因限于篇幅本文无法展开，将另文探讨。 
